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NEKI SLUCAJEVI PRIJEDLOGA S(A) 
S AKUZATIVOM 
Prigodom Maruliceva jubileja upozorio je profesor Ivilic Da dva mje­
sta iz Maruüceve Judite, koja su dotada hila krivo intCJrpretirana, izru­
jev8i u svom clanku da se tu radi 0 prijedlogu s s akuzativom. On je ta 
dva slucaja Lijepo povezao s nekim primjerima u drugim slavenskim je­
zicima i razjasnio kako je do nj:ih doslo i 8tO oni znac,e.t 
Kako su ovo interesantni slueajevi, iznijet cu ovdje jos nekoliko pri­
mjera prijedloga s s akuzativom iz starije hrvatske knjizevnosti. Njih 
nema mnogo, a ja ih i ne misüm iznijetisve, nego samo one. koji 8U mi 
p,ali U oei citajuCi nase stare tekstove, a koji su red~girani od raznih iz­
davaea bili razlicito interpretirani i citatelju nisu katkad jasni. Evo ta­
kvih slueajeva: 
U I libru Marulicevc Jumte u redakoiji V. Jagica imamo ove stihove: 
Za svom vojskom zada gredise Oloferne, 
ki svimi oblada junake nesmerne2 
stih 205/6. 
~to znaee ovi stihovi? Misli.:m da im se ovakvima ne moze dobiti ni 
odrediti pravo znacenje, jer da ovako n:il'iu dobro redigirani. Sva tri naj­
starija izdanja Judite imaju ovakav tekst: 
Za sfom vojskom zada gredise Oloferne, 
k.i sfimi oblada s junake nesmerne. 
Jagic u biljesci ispod teksta kaze da je s junake pogreska, a 13to nije ta­
eno, jer samo s ovim prijedlogom s stihovi imaju prav[ smisao i onda 
znace: iza sve vojske pozada idase Holoferno, koji je svladao sve (naro­
de, zemlje) sa (svojim) mnogobrojnim junacima. 
1 Stj. Ivsic: 0 znacenju prijedloga 5Z, S akuzaliivom u sla,venskim jezicima. Slavisti­
cna revija, letnik In, Ljuhljana 1950, 6tr. 360-368. 
2 Stari pisci hrvatski, knj. I, Zagreb 1869. 
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U III libru istoga izdanja üitamo: 
dokla opet dojdu, sn vi s druzbom svojom 
mol'te svc,tom molbom zn nas otea hoga 
8 umiljenom pojom i skrusen'ja mno.ga 
stili 354/6. 
I ovdje je oOito d.a se uz prijedlog s u zadnjem stihu ne sIau samo in­
strumental nego i akuzativ plUl'ala koji stoji iza njega, kako nam to po­
tvrduju i najstarija izd.anja, gdje je tekst ovakav: 
Dokla opet dojdu, sfi vi z druzbom svojom 

Mol'te sfetom molborn z,a nas ortea bo,ga, 

S umi!enom pojom i s skruseDija mno.ga. 

Zadnja dva stiha onda znace: molite se za uas svetom molitvom, umilnim 
pojem i mnogim skrusenj'em. Da je tu trebao hitii bas instrumental, po­
tvrduje nam ovaj stih u istom libru: 
S skruSe)lljem molim{), da po iiega voJu 
lahk06t oeutimo . 
stih 299/300. 
Ima jos jedan slucaj upotrebe prijedlog,a s s akuzativom koji su upo· 
trebljavali skoro sn hrvatski pjesniei 16. stoljeea, i to ne jednom nego 
mnogo puta, a koji nisu sn priredivaci tekstova dobro shvartili, pa cu 
zato i 0 njemu nesto reci. 
Citajuci pjesme S. Meneetiea, Dz. Ddiea, M. Vetranoviea i N. Dimi­
trovica u Starim piseima hrvat:rkim, a u redakciji V. Jagiea, nalazllno 
ova mjesta: 
Glasom ja dan ,i noc prizivam krieposti, 
jeT sla,vit za svu mo,e rad hih tve lieposti 
knj. 11, pj. 23, stih 112, 
Za toj te jos zovu, dikliee, za svu moe, 
ne ein' me da plovu u zeJjah dan i noe 
knj. 11, p'j. 114, stih 29/30 i drugdje. 
Kod Vetranoviea imamo: 

za toj t' je za ~vu moc 

moj Zivot pnpravan tebe zvat na pomoe 

knj. 111, pj. 1, stih 113/4, 

jadovno evileCi za svu moc i snagu 
planinu videei bez zelenee nagu 
knj. 111, pj. 7, stih 14112, 
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Shrani me i spasi, molim te, za svu moc 
knj. In, Psalam 5, stih 411. i drugdje. 
U Dimitrovicevim pjesmama nalazimo stih()ve 8 ,istom frazom: 

molim te za svu moc 

utjesi me suz,e 

knj. V, pj. 12, stih 11/2, 

molim te za svu moc 
u gnjevu tvom nemoj mene pokarati 
knj. V, Psalam 1, stih 6/7 i drugdje. 
Nije jasno sto u tim stihovima znace rij,eci Zn svu moc. Uzmemo li 
bilo koje od znacenja prijedloga za, u ovim slucajcvima nikako ne do­
bivamo dohra i jasna smisla ovih stihova. Zato je ovakva redakcija 
teksta kriva, i na tim je mjestima trehalo staviti sa mnjesto za, pa hi 
smisao h~o jas,an: sa svom moci (= iz sve snage). Imamo i potvrda za to 
kod Hektorovica: 
njega sa svom mocju srceno moleci 
knj. VI, pj. 5, stih 49. 
Iz ()rtografije nasih starih rukopisa ne moze se odrediti da li se ta 
mjesta moraju transkrihirllti sa sa ili sa za, jer oni i z.a glas s i za glas ;;; 
imaju iste znakove. Zato je re.daktor morao odluciti da li Ce metnuti sa 
iIi za. Jagic se u ovim slucajevima odlucio za sintakticki ohicnij.e za, 
huduci da mu se sa uz akuzativ cinio nepr,avilnim, a nije pazio na smi­
8ao. Medutim drugli redaktori tekstova Starih pisaca transkribirali su 
takve slucajeve sa sa. Zato u Danicicevoj redakciji Vetranovicevih i 
Naljeskovicevm pjes.ama imamo: 
Rakela cvileci sa svu moc j snagu 
poklanu videci djecicu pridragu 
knj. IV, Uskrsnutje, stih 627/8, 
Jeda je gdi koga, moJim te sa svu moc, 
od plemena moga 
knj. IV, Suzana, stili 603/4, 
Cje~ toga sa svu mo~ daj haran Ludi svak 
knj. V, pj. 3, stih 19, 
5a svu moc 
epravna je svaki cas doteci na pornoc 
knj. V, pj. 10, stib 25/6, 
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ali jednom ipak ima za: 
ter meni nehozi, m{)lim te za svu moc 
priteksi pomozi 
knj. IV, Pelegrin, stih 3839/40. 
Tako je pO'8tupio i Petraelc u djelima M. Driica, gdje eitam{): 

Svak dobar braniti dobra ima i pomoC' 

zle hieem sliditi od pravde sa svu moc 

knj. VII, Hekuba,stih 1921/2, 

ali i on ima jednom za: 
Satir ce udant stijenom za 6VU moc 
Ljuhmira 
knj. VII, Tirena, stih 83/4. 
Jsto je ueinio i 2epic u svojoj red'akciji VI i XI knjige Starih pÜlaca, 
p a tu imamo: 
ein' da ne zahudu prisvetu ovu noc, 
dokolu ziv hudu slaviti 8a svu moc 
knj. VI, Od bozicne noci, stih 23/4, 
A to je plakala? Plakala sa svu moc 
M. l\'IaZihradic, knj. XI, pj. 12, stili 3, 
Ovi joj s plaeem moj d:aj ce.lov Ba svu moc 
M. MaZihradic, knj. XI, pj. 12, stih 19. 
Resetar je u drugom izdanju II knjige Starih pisaca transkrihirao sa 
Sa sva takva mjesta koja je Jagic u prvom izdanju transkribirao sa za 
i tako ispravio Jagiceve pogre8ke. 
MetIutim ima nekih mjesta za koja je tesko reci da li je u njima po­
trebno staviti sa ili za. Takvo je i ovo mjesto iz Bunicevih Plandovanja: 
Spasena me tel' ueim 
Za (ili sa) neizmernu milost tvoju 
pj. 106, stih 15/6, 
8tO bi moglo znaciti: spasi me zaradi tvoje neizmjerne milosti ili spasi 
me tvojom neizmjernom miloscu. 
BilD bi zanimljivo znati zasto su stari pisci upO'trebljavali .te vec i u 
njihovo vrijeme neobiene konstrukcije. Svakako su tu biü posrijedi i 
metrieki razlozi. Primjeri iz Marulica nalaze se u rimi. Izraz sa svu moc 
dolazi takoder ponajvise u cimi, a vrlo rijetko izvan nje, pa se sriee 
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8 pomoe, doe, not, oe itd. Da je pisac upotrijehio na tim mjestima sa 
s instrumentalom, dobio bi u stihu veci broj slogova i drugaciji 8rok, a 
to mu u mnogo slucajeva nije odgovaralo, p:a je zato tu stavljao akuza­
tiv. A mozda se tu radi 0 mijesanju upotrebe padeza uz neke prijedlo­
ge, kao sto pokazuje ovaj primjer iz Marulica: 
Kripak hi kako laE u sluzenje Bogu 
Judita, In, stili 322, 
gdje je upotrijebljen akuzativ mjesto lokativa, iako nema ovdje metric­
kih razloga da se tu stavi akuzativ. Moguce je da je to mijesanje padda 
bilo u ono vrijeme pojava jednaka danasnjoj, kada se jos uvijek une­
kim nasim kraje,V=.<IDa mijesa upotreba padeza uz prijedloge u, na, S 
(npr. dost<!. si bio u vodu mjesto u vodi, su zrno soli mjesto sa zrnom 
itd.). 18tO bi tako bilo vrijedno znati da li 8U ti pisci smatrali takve kon­
strukcije nepravilnima, pa su ih kao takve upotrebljavali samo silom 
prilika i osjecali ih ka'Ü nekim nasiljem u svom jeziku., ili su ih smatrali 
normalnim oblicima koji su vec tada rijetko dol.azili u govoru. 
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